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APRESENTAÇÃO: CELEBRANDO NOVOS AVANÇOS EM ESTUDOS E PESQUISAS NA 
ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES  
Suely Mascarenhas 
Valmir Flôres Pinto 
Com alegria, entusiasmo e gratidão registramos a publicação do volume 2021-1 
da Revista Ensino de Ciências e Humanidades, celebrando o quinto ano de existência do 
periódico (2017-2021) 
O volume publica 27 artigos originais assinados por pesquisadores de 4 (quatro) 
países: Brasil, México, Angola e Moçambique que integram diversas instituições de 
pesquisa. Aos pesquisadores que generosamente colaboram com o volume registramos 
nosso agradecimento pela deferência e felicitamos pela qualidade dos trabalhos. 
Acreditamos que a leitura e estudo dos artigos possam contribuir para ampliar os 
conhecimentos de lideranças acadêmicas, profissionais, pesquisadores e estudantes da 
área. 
 
Início do inverno Amazônico, 2021. 
 
